







































ており, しかし（歴史, 年代記, 逸話とは違って）通常史実には基づいて










上述の『百科事典』の定義は, １．散文, ２．短編, ３．人間, ４．現



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の計５話（33.3％）であり, 西村正身訳の『七賢人物語』3) では, 額縁と15





は, 全85話に対して, 該当するノヴェッラ（モデュロ）は, 2（宝石の魔





予言), 74（同前), 79（ナルシスと愛の神）の計14話（16.5％), その後
何度も書き改められて16世紀に完成したとされる『ノヴェッリーノ』5) 自
体は, 全100話に対して, 2（宝石の魔力), 3（超人的洞察力), 6（ダヴィ
デの神罰), 7（息子が受けたソロモンへの神罰), 18（シャルルマーニュ
の亡霊の罰), 21（皇帝と魔術師たち), 26（魔術師メルリーノの洞察と忠
告), 36（予言者と天使), 37（王と天使), 46（ナルシスと愛の神), 69















































かないからである。その立場に立って計算すると, Ⅰ－１, １－２, Ⅱ－
１, Ⅱ－２, Ⅲ－１, Ⅲ－２, Ⅳ－１, Ⅳ－２, Ⅴ－１, Ⅴ－２, Ⅵ－１,





















































ヴェッラは全155話に対して, Ⅰ（超人的洞察力), Ⅳ（同前), Ⅵ（神罰),
XIV（超人的能力), XXXV（女にほれられる魔術), XXXVIII（マリアと
悪魔と天使), XXXIX（天使と悪魔), XL（マリアの絵), XLI（占星術師































である。ただし記号は, 不倫は＊, 未遂は☆, 聖職者関連は◎, 性行為の
関連度があまり高くない場合には§, レイプはＲとする。
Ⅰ－１＊☆, Ⅰ－２＊, Ⅱ－１＊§, Ⅱ－２＊☆, Ⅲ－１◎, Ⅲ－２＊,





















XIV＊, XV＊☆, XVI＊, XXVIII, XXXIV, LIII, LXXXIV＊, LXXXV
（浮気女の躾), LXXXVI（同前), CI◎（三人の隠修道女), CVI＊, CXI


















































I§, IV＊, VＲ, VIＲ, VII＊, VIII＊, X◎＊☆, XI◎＊☆, XII＊,
XIII◎＊, XIV◎＊, XVIＲ☆, XVII◎, XXI§, XXVIII, XXIX, XXX◎,
XXXI＊, XXXII☆, XXXIII◎, XXXIV＊, XXXV＊☆, XXXVI＊◎,
XXXIX§, XLIIＲ, XLVI＊, XLVIII☆§, L＊, LI◎, LIIＲ, LVI,
LIX＊I, LXI＊, LXII＊, LXIII◎, LXXVIＲ, LXXVIII＊, LXXX＊§,
LXXXI, LXXXII＊, LXXXV, XCIII◎Ｒ, XCIV◎＊☆, XCV＊,
XCVIII§, XCIX◎, C＊, CI, CIII＊（女性は不倫を自覚せず), CVI＊,
CX＊◎, CXV＊§, CXVI＊◎, CXVIIＲ☆§, CXVIII＊, CXXIV＊,
CXXV＊◎, CXXVI＊, CXXVII＊, CXXVIII＊, CXXIX＊, CXXXIＲ,
CXXXII＊, CXXXIV＊, CXXXVII＊, CXXXIX§, CXL◎, CXLII＊,
CXLIII＊, CXLV＊, CXLVII, CXLVIII＊, CXLIX◎＊, CL＊, CLI
『デカメロン』の遺産＝14世紀後半から15世紀初頭の……
― ―175


























I＊, II◎, IV＊, VII＊, VIII＊, IX◎＊, X◎＊, XI◎, XIII＊, XIV☆,
XV＊, XVII◎＊, XVIII, XIX◎＊, XX＊, XXI＊, XXII＊, XXIII◎,



































第34号, 大阪, 2006年６月所収。同, 額縁は『デカメロン』の完成にいかに
寄与したか, 桃山学院大学『国際文化論集』第35号, 2006年12月所収, 同,
額縁に守られて イタリア・ノヴェッラにおけるエロスの開花 , 桃山
学院大学『『国際文化論集』第36号, 2007年６月所収。
2）A cura di Alberto Conte, IL NOVELLINO, Roma 2001, SALERNO EDITRICE,
p. 278.
3）Ibid., INTRODUZIONE, p. XVI, NOTA AL TESTO, p. 282.
4）米山・鳥居, 『イタリア・ノヴェッラの森』, 大阪 1993, １ページ所収の
アメリカの『イタリア文学事典』(Dictionary of Italian Literature, Connecticut
1979. p. 360) による定義と同じ『森』の29ページ所収のバッターリア大辞
典第11巻の novella の項 (S. Battaglia, GRANDE DICCIONARIO DELLA
LINGUA ITALIANA, Vol. XI, Torino 1981, pp. 6002) およびセグレの定義
(La novella e i generi letterari, in “LA NOVELLA ITALIANA―Atti del
Convegno di Caprarola 1924 settembre 1988”, Tomo I, Roma 1989, SALERNO
EDITRICE, p. 47.























18）1924年にミラノの Casa Editrice DOTTOR FRANCESCO VALLARDIから









『奇跡と範例 (Miracoli e assempri)』を書き残した。ボーノ・ストッパーニ
も1315年ごろから75年ごろまで生きたアウグスティヌス会隠遁派の修道士で,

















25）米山・鳥居, 前掲書, 166～262ページ所収の拙稿, ジョヴァンニ・セルカ
ンビの『イル・ノヴェッリエーレ』について 地方都市の文学の運命, お
よび清水純一教授退官記念論文集刊行会編,『イタリア・ルネサンス文化








キストは, Ser Giovanni Fiorentino, Il Pecorone, a cura di Enzo Esposito, Longo
Editore, Ravenna, 1974. 末尾のソネットは作品の末尾, 同書の568ページに
付けられていて, その中に珍しい馬鹿者たちいるから,「私と親しい一人の








4）本章注 1）の Proemio (pp. 37) の部分の要約。
5）XXV－２の末尾の部分, p. 567.
6）『デカメロン』第四日の冒頭でⅣ－１の前置きの部分。





8）Agnolo Firenzuola, Ragionamenti.『大阪外国語大学論集』第９号, 大阪
1993所収の, 拙稿, Ａ．フィレンツォーラのノヴェッラ紹介参照。
9）Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, Le Cene. 米山・鳥居,『イタリア・
ノヴェッラの森』, 前掲書, 534～579ページ所収の拙稿, Antonfrancesco




11）John M. Najemy, A HISTORY OF FLORENCE 12001575, 2006 Malden
(USA) Oxford (UK) Carlton (Australia), BLACKWELL, p. 150.
12）Di Francia, op. cit., CAP. III.
13）サッケッティの 『三百話』 のテキストは, Franco Sacchetti, IL TRECENTO-






16）Encyclopedia of Italian Literary Studies, op. cit. Vol. II, p. 1649.





































分析には, Giovanni Sercambi, Il Novelliere, a cura di Luciano Rossi, Roma 1974,




24）前注の Rossiの校訂版の Vol. I, p. 10.







27）Encyclopedia, op. cit., Vol. II, p. 1737の記述ではそう推定されている。
28）本章の注23）に挙げた Sinicropiの校訂版の Nota Bio-Bibliografica, p. 766.
29）Ibid.
30）L. Rossiの校訂版の NOTA BIOGRAFICA, p. LXV.
31）セルカンビが若くして政治に関与して以来, フランチェスコ・グィニージ
の活躍とその死後の混乱を経て, グィニージ家の独裁が成立した後パオロ・
グィニージの判断ミスで崩壊するまでの過程は Paolo Mancini, Storia di
Lucca, Firenze 1950, pp. 153197.
32）Nota a Voi Guinigi, Nobilibus et Potentibus Viris, Dino, Michaele, Lazzarino, et
Lazario de Guinigi, in Le Cronache di Giovanni Sercambi lucchese pubblicate sui
manoscritti originali, a cura di Salvatore Bongi, Lucca (Roma) 1892, Vol. III,
33）『ノヴェッリエーレ』の CXXXV，CXXXVI，CXXXVIII，CXLIV はそれぞ










36）N. Sapegno, Storia letteraria del trecento, Milano-Napoli 1963, Riccardo














1）参考にしたテキストは A cura di Vittore Branca, TUTTE LE OPERE DI
GIVANNI BOCCACCIO, Verona 1967, ARNOLDO MONDADORI EDITORE,
Vol. I, pp. 1543. 所収の CACCIA DI DIANAおよび pp. 679705の NOTE.












6）参考にしたテキストは, GIOVANNI BOCCACCIO, OPERE IN VERSI・
CORBACCIO・TRATTELLOIN LAUDE DI DANTE・PROSE LATINE・
EPISTLE, A cura di Pier Giorgio Ricci, Milano-Napoli 1965, Riccado Ricciardi
Editore, pp. 167256所収の ‘DAL《FILOSTRATO’ さらに参考のために,
Giovanni Boccaccio, IL FILOSTRATO, Italian text edited by Vincenzo Pernicone
translated by Robert P. apRoberts（ママ）and Anna Bruni Seldis, New York &

















METTA, A cura di Enrico Bianchi, Carlo Salinari, Natalino Sapegno, Milano-
Napoli 1952, Riccardo Ricciardi Editore, L’AMETO O COMMEDIE DELLE
NINFE FIORENTINE, pp. 9011057. これは注 6）の書の第一部に当たるリ
ッチャルディの選集だが, この作品は全文が掲載されている。
11）たとえば Giovanni Boccaccio, L’Ameto, translated by Judith Serafini-Sauli,










12）参照したテキストは, AMOROSA VISIONE, A CURA DI VITTORE
BRANCA, in TUTTE LE OPERE DI GIOVANNI BOCCACCIO, Verona 1974,
ARNOLD MONDADORI EDITORE, VOL. III, pp. 1272, なお同テキストはテ
キストＡ (pp. 25148) Ｂ (pp. 149272) の２篇が収録されている。
13）前注と同じボッカッチョ全集第三巻所収の NINFALE FIESOLANO, A
CURA DI ARMANDO BALDUINO参照。
14） CRONICA DI GIOVANNI VILLANI, in CRONICHE DI GIOVANNI,
MATTEO E FILIPPO VILLANI, Milano 年代記入なし, L’UFFICIO GENE-
RALE DI COMMISSIONI ED ANNUNZI, LIBRO PRIMO, CAP. VI, p. 9.
15）ヴィットーレ・ブランカ博士が監修したモンダドーリ版ボッカッチョ全集
第一巻, ヴェローナ 1967年所収の博士自身によって書かれた PROFILO
BIOGRAFICOの p. 66. そこには, questo primo romanzo psicologo e realistico
modernoと書かれている。
16）テキストは, 注10）で記したリッチャルディ版のボッカッチョ選集の1058
～1217ページに全篇が収録されている L’ELEGIA DI MADONNA FIAM-
METTAを参照した。
17）注 6）の PROFILO BIOGRAFICO, p. 66の Nota 1.による。
18）同上。
















23）注 6) のリッチャルディ版の 『ボッカッチョ選集』 第二部の651～703ページ
に収録されている DAL BUCCOLICUM CARMEN* DALLE EGLOGHE
参照。
24）同上の『ボッカッチョ選集』563～650ページに収録されている TRATTA-






















GRAFICOの108ページ脚注 1）によると, この作品は計三度起草され, Ⅰ．
1351年６月より少し後, Ⅱ．1360年ごろ, Ⅲ．1372年以前に少し訂正が加え
られたという。








EDITORE E INTERPRETE DI DANTE, FIRENZE 1979, LEO S. OLSCHKI
EDITOREに収録された以下の二つの論文参照。Gioacchino Paparelli, DUE
MODI OPPOSTI DI LEGGERE DANTE: PETRARCA E BOCCACCIO, pp. 73
90.および Aldo Vallone, BOCCACCIO LETTORE DI DANTE, pp. 91117. さ
らに岩波文庫赤 7123，近藤恒一編訳, 『ペトラルカ＝ボッカッチョ往復書
簡，Ⅶ ダンテをめぐって（123－151ページ）参照。
35）Ｅ・アウエルバッハ, 篠田一士・川村二郎訳, ミメーシス ヨーロッパ文
学における現実描写 上, 東京 昭和42年, 筑摩書房, 第九章 修道士アル
ベルト, 233ページ。




37）Guido Cavalcanti (12501300) は清新体派の詩人, フィレンツェ白派の指
導者。
38）Giotto di Bordone (12661337) 14世紀イタリア最大の画家でフィレンツェ
大聖堂の「ジョットの塔」の建築設計も行う。
39）モンダドーリ版『ボッカッチョ全集』第一巻, 前出, FILOCOLO, L.IV, pp.




40）Giorgio Padoan, IL BOCCACCIO LE MUSE IL PARNASO E L’ARNO,
Firenze 1978, LEO S. OLSCHKI EDITORE に収録されている SULLA
GENESI E LA PUBBLICAZIONE DEL《DECAMERON, p. 102.
41）Ibid.
42）『デカメロン』第四日の序 (INTRODUZIONE) 参照。
43）Vittore Branca, TRADIZIONE MEDIEVALE, in BOCCACCIO MEDIEVALE,
Firenze 1975, G.G. SANSONI EDITORE, pp. 330.
44）Ibid., pp. 36.
45）Ibid., pp. 134164. の第五論文は「商人の叙事詩」というタイトルで, な
ぜ『デカメロン』が中世商人の叙事詩であるかが, 論証されている。
46）Ibid., p. 7. フィレンツェの人文主義者たちの大半もペトラルカと同様に反
応した。
47）CRONICHE DI GIOVANNI, MATTEO, E FILIPPO VILLANI, op. cit., pp.
422426. ボッカッチョが後年に若いころの作品を沈黙させようとしても,
焼き消そうとしても無駄だった, とする (p. 425)。
48）Laura Ricco, L’ACCADEMIA E LA NOVELLA NEL CINQUECENTO: SIENA
E FIRENZE, および Jon R. Snyder, RISO, BEFFA, E POTERE: LA POETICA
DELLA NOVELLA DI FRANCESCO BONCIANI DELL’ACCADEMIA DEGLI





2）米山・鳥居, イタリア・ノヴェッラの森, 前掲書, 58～83ページ。
3）作者不詳, 西村正身訳, 七賢人物語, 東京 1999, 未知谷。
4）LIBRO DI NOVELLE E DI BEL PARLARE [UR-NOVELLINO], in IL





















10）Franco Sacchetti, IL TRECENTONOVELLE, A cura di Emilio Faccioli, Torino






















18）Gentile Sermini, NOVELLE, A cura di Giuseppe Vettori, Perugia 1968,
avanzini e torraca editori.













On the Heritages of the ‘’:
‘Cornice’, ‘Within the Realm of the Believable’,
‘Eros’
Yoshiaki YONEYAMA
As I showed in my previous three papers, though the Novellino had been an
excellent forerunner of the Italian novellas, only with the appearance of the
Decameron was the basis for the Italian novella truly founded. Almost all the
elements of the novella can be considered as heritages of the Decameron but,
referring to the definitions of the novella form, I selected firstly the adoption
of the ‘cornice’ or framework device, secondly the setting within the realm of
the believable, and thirdly the audacious expression of Eros and of sexual rela-
tions. In this paper I focus on the Pecorone of Ser Giovanni Fiorentino, the
Trecentonovelle of Franco Sacchetti, and the Novelliere of Giovanni Sercambi, all
of which were included by Di Francia in his Novellistica as epigones of
Boccaccio.
I find that these three works imitated Boccaccio’s cornice device to various
extents. I also find a remarkable increase of settings within the realm of the
believable by the three authors compared to works published before the
Decameron, and a similar increase in the percentage of novellas in which sex-
ual relations take place. From the high number of incidences in the Novelliere,
in particular (49.68%), we can imagine how the people of Tuscany, where the
tradition of Dante and Petrarch had forbidden them to see women in sexual
terms, must have welcomed the appearance of the Decameron as the liberator
of Eros.
